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Revurdering af audiometriske standarder (in Danish) 
Invited paper at Dansk Teknisk-Audiologisk Selskabs årsmøde, Juelsminde, April 20-21, 1995. 
Only abstract available 
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Revurdering af audiometriske standarder. 
Kendskabet til den menneskelige hørelses følsomhed og hørestyrke-opfattelse har enyigtig 
betydning på en række .områder inden for støjvurdering og audiologi: Den internatioriale . 
standard fra 1987, ISO 226, beskriver binuaural hørestyrke (loudness), · samt den absolutte 
høretærskel for rene.toner. Standarden dækker frekvensomiådet 20-12500 Hz og.loudness ·. 
kurver op til J 00 phon. Det oprindelige arbejde om danner gnµidlag for disse data er 
udført af Robinson og Dadson i 1956. Det har imidlertid vistsig ved senere · ·.·.· 
eksperimenter, at der er usikkerhed om nøjagtighed af disse data. Derfor har en . 
arbejdsgruppe under ISO besluttet at udforme at sæt forsøgsspedficationer til nye 
undersøgelser, samt indhente data med henblik på revision af ISO 226. 
På Laboratoriet for Akustik, Aalborg Universitet er arbejdet med at bestemme nye og 
mere præcise data for omtalte standard godt i gang. Dette omfatter blandet andet en 
undersøgelse af 8 forskellige psykoakustiske metoder som kan anvendes til tærskel 
bestemmelse. Desuden omfatter arbejdet opbygning af et automatiseret 
forsøgsafviklingssystem med stor dynamisk spændvidde. Herunder design af en 
"trykfeltskabine" med mulighed for lydtryk over 130 dB ved frekvenser under 200 Hz. 
